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Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Elvira Tantri 
NIM   : 00000019766 
Program Sudi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Kompas Gramedia 
 Divisi : Corporate Human Resources 
 Alamat : Jl. Palmerah Selatan No. 22-26, 
   R.T. 04/R.W. 02, Jakarta Pusat 
 Periode Magang : 13 Juli 2020-13 September 2020 
 Pembimbing Lapangan : Muhammad Irham Ramadhan 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 









Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan 
rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan kegiatan kerja magang di Kompas 
Gramedia sekaligus laporan magang yang berjudul “Pelaksanaan Magang sebagai 
Desainer Grafis di Kompas Gramedia”. 
Salah satu alasan yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat topik 
tersebut adalah keinginan penulis untuk membagikan pengalaman dan proses pada 
saat merancang visual untuk media pembelajaran daring di Kompas Gramedia. 
Harapannya, laporan magang ini dapat memberikan gambaran dan inspirasi kepada 
para pembaca-khususnya Mahasiswa/i yang akan menjalani kegiatan kerja magang, 
mengenai apa saja yang harus dikerjakan oleh seorang Mahasiswa/i desain grafis 
pada saat terjun langsung di dunia pekerjaan khususnya di Kompas Gramedia. 
Kompas Gramedia telah mengajarkan banyak hard skills maupun soft skills 
kepada penulis saat kegiatan kerja magang berlangsung. Penulis merasakan banyak 
manfaat dan pengalaman yang luar biasa mulai dari mendesain aset visual untuk 
motion graphic, mendesain konten Instagram, mendesain materi promosi webinar, 
dan lain-lain. Tidak hanya itu, penulis juga dibimbing agar dapat menulis sebuah 
artikel yang bisa diunggah di laman Kompas Klasika, serta membantu pelaksanaan 
teknis beberapa webinar yang diselenggarakan oleh Kognisi.  
Penulis sadar bahwa dalam kegiatan kerja magang maupun proses 
penyusunan laporan magang, penulis memerlukan bantuan serta dukungan baik 
secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis 
ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat, yaitu:  
1. Kompas Gramedia sebagai perusahaan tempat penulis melakukan 
kegiatan kerja magang. 
2. Unit Corporate Human Resources sebagai unit tempat penulis 




3. Sulyana Andikko, M.Psi.,MA, selaku HR Leadership Academy Lead 
yang telah membimbing dan memberikan banyak kesempatan kepada 
penulis untuk belajar hal-hal baru. 
4. Muhammad Irham Ramadhan, S.Psi., selaku Head of Production Team 
yang telah membimbing penulis dalam hal mendesain aset visual video 
pembelajaran di Kognisi. 
5. Karyawan unit Corporate Human Resources Kompas Gramedia yang 
telah bekerjasama dengan penulis. 
6. Teman-teman tim produksi, khususnya tim graphic designer, tim motion 
graphic artist, tim voice-over artist dan tim video editor. 
7. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., sebagai ketua program studi. 
8. Fonita Theresia Yoliando, S.Ds., M.Phil., selaku dosen pembimbing 
yang telah membantu dalam proses pembuatan laporan magang. 
9. Ericha Surya, Aurina Indah Tiara, Esther V. Mooy, dan Evelyn Stelani 
selaku sahabat yang selalu mendukung selama kegiatan kerja magang 
dan pembuataan laporan magang. 
 
 









Di era industri 4.0 seperti sekarang ini, perkembangan teknologi telah memengaruhi 
berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk bidang pendidikan. Dengan bantuan 
internet, kegiatan pembelajaran pun semakin mudah karena mampu memberikan 
akses fleksibilitas dan kontrol sepenuhnya di tangan setiap individu. Perkembangan 
teknologi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Kompas Gramedia—khususnya 
unit Corporate Human Resources untuk membuat sebuah platform pembelajaran 
daring bernama “Kognisi” dengan tujuan utama meningkatkan wawasan dan 
budaya “Exponential Learning”. Berangkat dari ketertarikan penulis akan hal 
tersebut, penulis memilih Kompas Gramedia sebagai tempat penulis melaksanakan 
kegiatan kerja magang. Melalui kegiatan ini, penulis berharap dapat berkontribusi 
dalam meningkatkan wawasan masyarakat luas dengan mengaplikasikan ilmu 
dibidang desain grafis yang telah penulis dapatkan selama berkuliah di Universitas 
Multimedia Nusantara. 
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